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Постановление Бюро Обкома
О предварительны х итогах выполнения промфинплана
Неудовлетворительные итоги выполнения уральской про­
мышленностью промфинплана за октябрь и ноябрь и крайне 
[изкие результаты работы 8а 26 дней декабря (выработка 
[0 углю 60 прод., по железной руде 44 проц., по чугуну—  
О проц., по медной— 43 проц. от месячного задания, по 
есу вывоз 19 проц., заготовка 21 проц. от квартального за ­
дняя) грозят отразиться на выполнении заданий вроыышлен- 
юсти и намеченного строительства в 1931 году. Эти резуль- 
аты свидетельствуют о неудовлетворительной работе хозяи- 
твенных, профессиональных, комсомольских и партийных 
организаций, не сумевших обеспечить выполнение задач, по- 
ставленных сентябрьским обращением Ц К  и решениями 0 6 -  
^  гіома, проверку практического выполнения решений партии 
^  и организовать массы на борьбу за выполнение этих решений.
Отсутствие действительного единоначалия на нредприя-
^ .  ской проверки практического выполнения каждым звеном 
производственных заданий, порождает безответственное отно- 
и *  т еи н е к выполнению планов и плановых заданий на каждом 
производственном участке и звене со стороны администра- 
тивно-технических и хозяйственных кадров.
Партийные, хозяйственные, профсоюзные и другие орга- 
низации на ряде важнейших и решающих участков произ- 
.JJjj водственного фронта не сумели возглавить творческую ини­
циативу рабочих масс (бурно растущего ударного движения),
за  особый квартал
транспорте, ш ахтах и т. д., отсутствие систематиче-
повести борьбу с самотеком, расзглябанпостью, с дезоргани­
заторами производства, с проявлениями правого оппорту­
низма ка практике и мелкобуржуазной стихией на произ­
водстве*, не сумели повести массы на борьбу за пролетар­
скую дисциплину, за мобилизацию и организацию рабочих 
масс, за овладение производственным процессом, ва выпол­
нение производственных заданий.
Борьба рабочего класса за преодоление трудностей, 
вставших в связи с невыполнением заданий истекшего хо­
зяйственного года и особого квартала и вместе с тем до­
стигнутые успехи в социалистической промышленности, в об­
ласти коллективизации крестьянских хозяйств, борьба за  
сплошную коллективизацию и ликвидацию кулачества, как 
класса, поставленные грандиозные задачи социалистического 
строительства на Урале в 1931 году вызывают на всех  
участках борьбы бешеное противодействие со стороны вреди­
тельских (вскрытое вредительство в Уралплаае, У ОСЯХ, 
ОблЗУ, ряде трестов и т. д.) и оппортунистических элемен­
тов против производственных заданий и намечаемых темпов 
в 3-м году пятилетки.
Осуществление огромных задач социалистического строи­
тельства и развертывание производства на Урале в 1931 г., 
преодоление осложнений со снабжением рудой, топливом, не- 
ва.іаженность работы транспорта требуют от партийных, 
профессиональных, хозяйственных, комсомольских и др. ор­
ганизаций перестройки работы на ударные темпы, организа­
ции масс на борьбу за  выполнение решений партии, развер­
тывание социалистического соревнования на каждом ’произ­
водственном участке (встречный промфинплан, ударные бри­
гады, сквозные бригады, общественный буксир, батальоны 
энтузиастов и т. д.) и о б е с п е ч е н и е  с п е р в о г о  ж е  
м е с я ц а  3-го г о  д а п я т и л е т к и  в о  ч т о  б ы т о  н и  
с т а л о  п о л н о г о  в ы п о л н е н и я  п л а н о в ы х  з а д а н и й  
п о  ч е р н о й  и ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и ,  х и м и ч е с к о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и о с о б е н н о  п о  у г л ю ,  р у д е ,  
д е с о в а г о т о в к а м ,  т р а н с п о р т у  и т е м  с а м ы м  о б е  с-
п е ч е н и я  в ы п о л н е н и я  п о с т а н о в л е н и я  Ц К  п о  
У  р а л м е т у  н р е ш е н и  й XVI  п а р т с ‘ е з д а  о с о з д а ­
н и и  в т о р о й  м е т а л л у р г и ч е с к о й  б а з ы  н а  В о с т о- 
Е е— У  р а л  о- К у з н е ц к о г о  к о м б и н а т а .
В этих целях:
1. В помощь местным организациям командировать не 
менее 200 членов партии на основные 15 пунктов— угольно- 
металлургические, химические предприятия, транспорт и ле­
созаготовки.
2. Основной причиной невыполнения программы в истек­
шем хозяйственном году и в особом квартале является сла­
бое использование механизмов: врубовые машины использу­
ются на 5 0 — 60 проц.; экскаваторы на 30— 40 п р о ц ; домен­
ное, март' новское и прокатное оборудование на предприя­
тиях используется далеко не в полном об‘еме. Ещ е хуже 
дело обстоит с использованием подвижного состава тран­
спорта.
Разреш ение задач, связанных с выполнением заданий 
промфинплана, в первую очередь требует полного и своевре­
менного использования наличного и входящего в действие 
оборудования, полной■ загрузки механизмов и обеспечение 
надлежащего обслуживания каждого аггрѳгата, сгана, врубо­
вой машины, экскаватора и т. д.
Хозяйственные, партийные, комсомольские и профессио­
нальные организации вопросы полного и лучшего испоіьзо- 
ванпя аггрегатов должны поставить в центре своего внима­
ния. Это требует развертывания вокруг этих задач массовой 
работы, борьбы с косностью, надо добиться четкой органи­
зации производственных процессов, наладить строжайший 
контроль за использованием механизмов, развернуть работу 
производственных совещаний, работу по изобретательству и 
проведению рационализаторских мероприятий, за поднятием 
квалификации обслуживаемого персонала. Необходимо добить­
ся такого положендя, при котором вопрос использования н 
полной загрузки механизмов стал бы делом каждой бригады, 
артели, ударников и соревнующихся между собой инжеиерно-
технических работников, в первую очередь делом каждого 
коммуниста и комсомольца в борьбе за  овладевание тех ­
никой.
3. Партийным комитетам, цехячейкам и парторгам внести  
практическую проверку выполнения по пятидневкам пром­
финплана каждой партгруппой, цехячейкой, каждым комму­
нистом на каждом производственном участке предприятии: 
проверку участпя коммунистов в деле мобилизации масс и 
практического выполнения ими договоров по соцсоревнова­
нию, развертыванию ударного движения, очистки от лже- 
ударниЕов, о борьбе коммунистов с оппортунизмом и прак­
тической работе на каждом производственном участке и зве­
не как по линии партийной, так и хозяйственной.
Проверка выполнения заданий бригадирами, мастерами, 
административно-техническим персоналом должна явиться 
составной и главной частью на каждом производственном 
участке цехе и в управлении предприятием на транспорте, 
со стороны директоров, заведующих и лиц административно­
технического персонала. Важнейшей составной частью так ­
же и в работе профсоюзных организаций должна стать про­
верка выполнения производственных заданий, социалистиче­
ских договоров, результатов работы ударных бригад, пла­
новых групп, выполнение встречных промфинпланов и т. д.
4 . Особой задачей парторганизаций должна быть борь­
ба за внедрение трудовой и производственной дисциплины и 
персональной ответственности среди рабочих, а также как 
среди высшего, так и нившего технического персонала, н а­
чиная с бригадира, мастера вплоть до высшего адмтехпер- 
сонала за выполнение заданий и промфинплана.
Это требует от всех организаций решительной борьбы 
с формальным отношением к выполнению распоряжений ад­
министративного персонала недисциплинированностью, неор­
ганизованностью в работе, борьбе с техническими неполад­
ками в производстве и неподчинением административно-тех­
ническому персоналу. Необходимо добиться того, чтобы каж­
дый член партии, комсомолец являлся образцом трудового
героизма и трудовой дисциплины на производственном фрон­
те, в борьбе за  выполнение программы, за развертывание 
самокритики, в борьбе с косностью и бесхозяйственностью.
5. УОСНХ, Востокосталя, Уралуглю, Рудоуправлению, 
Уралпрофсовету, Обкомам металлистов, горняков, химиков 
выделить крупнейшие предприятия, установив на ннх систе­
матическое наблюдение за  ходом выполнения промфинплана, 
наметить конкретные меры по оздоровлению работы этих 
предприятий. Райкомам партии, фракциям райпрофсоветов и 
директорам заводов сосредоточить на узких местах наиболь­
ш ее количество инженерно-технических сил, коммунистов, 
разработать конкретные мероприятия по дальнейшему р аз­
витию ударного движения, по поднятию производительности 
труда, снижению себестоимости, но борьбе с прогулами, бра­
ком, за  повышение качества продукции и простоями, эконо­
мия топлива.
а) В работе транспорта при составлении плана перево­
зок и графика движения предусмотреть своевременную пере­
возку топлива, руды н материалов для ведущих отраслей 
промышленности. При этом необходимо установить жесткие 
задания и обеспечить выполнение по движению поездов, по­
грузке и выгрузке вагонов.
б) Отделу Труда в полумесячный срок обеспечить уком­
плектование рабочей силой лесозаготовок рудников, горных 
предприятий, погрузочных и разгрузочных работ и вместе 
с этим провести строжайшую проверку штатов рабочих.
в) Уралколхозсоюзу обеспечить через развертывание 
оргмассовой работы среди колхозников, своевременную и дей­
ствительную помощь рабочей силой в нужные сроки на от­
ветственных участках промышленности, ставя работу таким 
образом, чтобы вопросы ликвидации прорывов в промышлен­
ности обеспечили реальную и действительную помощь со сто­
роны колхозов.
г) Трестам и предприятиям произвести перераспределение 
избыточных сил рабочих, имеющихся на отдельных предприя­
тиях и между отдельными цехами внутри предприятия.
д) Редакциям: „Уральского Рабочего", „На Смену", 
„Колхозного Пути", районных и заводских газет необходимо 
поставить освещение борьбы за промфинплан таким образом, 
чтобы на страницах газет своевременно освещались дости­
жения отдельных организаций, в результате принятых мер 
по выполнению решений как в промышленности, так и по 
вербовке рабочей силы в деревне.
Редакциям „Уральского Рабочего" и „Колхозного Пути" 
обеспечить помещение не менее двух раз в пятидневку об­
зоров районной и фабр.-заводской печати, под углом борьбы 
за  выполнение промфинплана.
Для развертывания работы районной н заводской пе­
чати, теснейшей увязки между районными и областными 
газетами и оказания помощи в развертывании массовой ра­
боты по ударному движению п оргмассовой работе редак­
циям областных газет выделить необходимое количество ра­
ботников в решающие пункты.
6. Проверка выполнения заданий на каждом производ­
ственном участке, социалистическое соревнование и ударни­
чество поднимут на высшую ступень борьбу рабочего класса 
за  выполнение программных заданий. Это требует принятия 
мер и упорной работы по поднятию производственной квали­
фикации коммунистов, перенесения центра тяжести партий­
ной и профессиональной работы непосредственно к станку, 
аггрегату. улучшения массовой работы с ударниками, прове­
дения мероприятий по повышению их технической квалифи­
кации и идейно-политичеккого уровня, с одновременным по­
вышением уровня,' руководства административно-технического 
персонала.
Н а ряду с этим необходимо развернуть работу среди  
рабочих масс, старых кадровых рабочих и особенно по пере­
воспитанию новых кадровых рабочих предприятий, с одно­
временным развертыванием систематической борьбы с про­
никающими на предприятия чуждыми элементами и система­
тическую чистку предприятий от классово враждебных и 
вредительских элементов.
Необходимо расширить практику товарищеских судов
для борьбы со злостными нарушителями трудовой дисцип­
лины (прогульщиками, летунами и т. д.), ставя работу судов 
таким образом, чтобы обеспечить активное участие рабочей 
общественности в работе этих судов на предприятиях и в 
основных цехах.
7. Несмотря на ряд решений Ц К и Уралобкома о под­
готовке и переподготовке кадров, ряд хозоб!единевий (Восто- 
косталь, Уралуголь, Рудоуправление, транспорт и т. д .) до 
сего времени выполняют эги решения неудовлетворительно.
Проводимая реконструкция ряда предприятий Урала, 
недостаточное и неумелое использование механизмов на пред­
приятиях —частые аварии и поломки требуют от хозяйствен­
ных организаций немедленного и решительного сдвига по 
обеспечению предприятий кадрами. Трестам, директорам за ­
водов немедленно развернуть работу по подготовке новых 
кадров квалифицированных рабочих и переподготовке старых 
и обеспечить проверку действительного выполнения проведе­
ния решений о подготовке курсов. На ряду с этим партий­
ным организациям, профессиональным и хозяйственным орга­
низациям обеспечить выдвижение в качестве бригадиров, 
десятников, мастеров, взамен противодействующих выполне­
нию производственных заданий рабочих-ударников из числа 
проявивших себя как энтузиастов и организаторов произ­
водства и в борьбе с прорывами.
8. Поставленные партией задачи перед уральским про­
летариатом требуют от всех партийных, советских, хозяй­
ственных, профессиональных и комсомольских организаций  
постановки качества своей работы таким обравом, чтобы 
обеспечить выполнение заданий, боевой мобилизацией боль­
шим поднятием активности— на развертывание инициативы 
рабочего класса, на борьбу за  выполнение плана 3 года 
пятилетки, за практическое выполнение производственных 
ваданий, решительной борьбы с правым уклоном и оппорту­
нистической практикой работы, троцкистскими рецидивами, 
примиренчеством во всех его видах и проявлениях и пере­
стройки хозяйственно-технического руководства, придав это­
му руководству больше конкретности, целеустремленности, 
предметности. Это требует со стороны каждого строителя 
социализма, каждого пролетария упорной действенной по­
вседневной борьбы и работы за выполнение конкретных зада­
ний в каждом цехе, аггрегате. переделе, стане, шахте.
Уралобллні №  51 Изд. ОГЕЗ'а Тир. 15000.
Свердловск, Уралнолиграф тин, «Гранит». Рак. >6 3341.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
У Р А Л Ь С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
ш
Борт ов. Учительство в посевной кампании.
Курицын. Уральский пролетарий в посевной кампании.
Зы ков. Колхозник, бери на буксир единоличника.
З ы к о в . Совхозы, МТС-рычаги коллективизации.
Борисов. Собери фонды.
> Гей чистыми. \
» Ремонтируй в срок.
У О С П С  Памятка рабочей бригаде.
Курицын. Профсоюзы и рабочая Общественность в посевной кам­
пании.
Обращение к специалистам (агрономам, землемерам, зоотех- 
никам, устоителя.м, ветери арам т. д.).
Два художественных плаката.
П опов Подготовьте тягловую силу.
Зы к ов  Посевная кампания и обеспечение нового под'ема колхозного 
движения.
Никитин. Задачи производственного плана в колхоз, на 1931 год я 
организация встречного.
Никитин, Чащин Рабочая программа в колхозах на вес. сев. 
Ст ариков Правила внутреннег ■ распорядка в колхозах.
Чащин. Организация рабочих бригад в колхозах.
Городищинский. Учитывайте труд в колхозах в трудднях.
Ст ариков Значение сдельщины в колхозіх.
Стариков, Чащин. Организация труда— залог укрепления работы 
колхозов.
Организация колхоза к его отраслей.
Чащин. Задачи произво .ственного совещания в колхозах.
Ж уков. Подготовка кадров для колхозов (оригад, тракторов и др.). 
З уб о в . Работа машино-тракторных станций на У раде.
Стариков. Организация труда в колхозах Долмат. р.
Филиппов. Какие культуры сеять на Урале.
Л ьноводсою з. О льне на Урале.
III. О рг-агро-тех-массовая литература
Заавкн направлять: Свердловск, ул. Малышева 58, и в отделения 
КНИГОЦЕНТРА 0гиз‘а и кооперации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
{ У Р А Л Ь С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
М . Орг.-агро.-тех.-массовая литература
Серебряков. Применяй широкорядные посевы.
Г альков. Весенняя борьба с грызунами.
Вардасов. Животноводство на Урале.
Петров. Агрономические мероприятия и их учет.
Король. Культура подсолнечника на Урале.
Теплякова. Устройство простейшего полевого огорода в Зауралье. 
Петров Сорные травы и борьба с ними.
Стариков. Нормы выработки и обяз. кол. в произвол. Ремонтные 
мастерские и их организация.
Медакин. Рабочие кооперативные огороды.
Опарин. Промышленный колхозный огород на Урале.
» Промышленный колхозный сад на Урале.
Ж егалов. Руководство к обращению с тракторозерновыми рядовыми 
сеялками.
Тихонов. Тракторизация Урала.
Ж егалов. Руководство к обращению с трактор.-лемешными плугами.
Просо на Урале.
Рож нов. Массовое производство помидор в колхозе.
Воробьев. Костер безостый.
Преображенский. Массовая выгонка огурцов в колхозах.
Михайлов. Многолетние трапы на Урале (клевер и люцерна).
Бабенко Птицеводство в колхозах Урала.
Ш амрилов. Значение и задачи случной кампании на 31 г.
Бардасов. Кролиководство в колхозах и зрач. метизации.
Орехин. Пчеловодство в колхозах Урала.
Облзу. Овощная проблема на Урале.
Михайлов. Какие технические культуры производить на Урале и 
обработка почвы под них.
Пигасов. Уральские минералы для удобрения колхозных нолей.
Р акуиіев. Табаководство на Урале.
Заявки направлять: Свердловск, ул- Малышева 58, и в 
отделения КНИГОЦЕНТРП Огиз'а в кооперации
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